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修 道 会 領 地 処 理 問 題
一米系糖業資本の対比進出との関連で-















は じ め に
1910-1911年 にアメ リカ議会では, フィリ

























ホセ農園が1909年末に,当時 ｢砂糖 トラス ト｣





























































































それぞれ 独立の 法律 となって,1903-1904年
に制定された｡同法では,第15条で,公有地
(森林 ･鉱山を除 く)の民間への 払下げ面積







を発行することができる (第 63･64条)O (勤
政府が月収 した土地 はすべて ｢公共財産｣
表 1 修道会領地買収状況 (1905年)
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州 名 面積H(ha) F価 格(USドル)ヘクタール当た り価格(USドル)
7,624 491,356 64
9,795 518,706 53
7` 5,177 486,621 94
10,342 527,319 51
3,659 300,792 82
ラグナ 13,673 692,722 51
ラグナ 5,470 455,117 83






































































したこと [ibid.:156]. ドミニコ会はイギ T)
ス系 ｢フィリピン砂糖農園開発会社｣(Phiレ
ippineSugarEstatesDevelopmentCo.)-,
アウグスチノ会 はスペイ ン系 ｢海外農業会
社 ｣(SociedadAgricoladeUltramar)-,
買収の対象とな った全所有地を売却,レコ










Muntinglupa, Banilad 〔別称 Talambon〕,
Dampol,SamMarcos,Matamo,Guiguinto),




















ル,購入価格 は約724万 ドル と査定 された
[Endriga 1970:402]｡ しかし, 最終的測
量の結果,総面積は約15万9,000ヘクタール
と確定され,1905年10月の支払い完了時の購





























義之 五つの ｢私有農園｣の所有状況 (1909年)






























































農 園 名 所在州名 総面積(ha) 所 有 名 儀*































































点における, 実際の偽 らざる (actualbona
fide)居住者 ･占有者の氏名 ･住所,並びに
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(筆数)は約 1万5,300, 購入面積 は約 5万
1,000-タタール, 総面積に対する購入面積
表3 修道会領地売却状況 (1910年7月末)
修道会名書 農 園 名 購入者数 購入筆数 購入面積(ha)… 購入面積比率(%)*…
ドミニコ合アウグスチノ会レコレート仝 Naic 1,007 1,802 3,334 43.7
Lolomboy 1 1 2 0 .0
Binan 1,626 2,802 2,645 72.3
Calamba 1 1 0 0.0
SantaRosa 1,174 1,992 4,148 75.8
Orion 343 600 832 90.8
SanFranciscodeMalbon 1,363 2,752 5,316 46.4
Binagbag 42 49 ll 3.7
Dampol 293 347 732 78.8
Guiguinto 415 681 926 97.9
Malinta 778 1,309 3,117 87.2
SanMarcos 1 1 87 100.0
Muntinglupa 478 1,253 1,817 64.3
Tala 367 838 4,820 72.0
Banilad 461 728 501 26.0
Ⅰsabela 40 93 60 0.3′













































購 入 面 積(ha) 購 入 者 数(実数) (%)
0- 0.09 3,298 39.3
0.1- 0.99 1,982 23.6
1 - 2.99 1,282 15.3
3 - 4.99 732 8.7
5 - 9.99 637 7.6
10 -29.99 332 4.0
30 -49.99 64 0.8
50 -99.99 38 0.5
100以上 25 0.3






























下 ｢購入者名簿｣ と略)に基づいて作成 され
た｡同表では,当時の土地保有事情か ら判断
して,購入者を大雑把 に以下 の四つに分類
し,購入面積を 9段階に区分 している (カッ
コ内の面積は,購入面積を指す)｡ (9宅地の
み, もしくは宅地 と小片の耕地を購入 した者
(0.1-クタール未満,0.1-0.99ヘクタール),
④小規模 もしくは中規模の耕地 と宅地を購入
した者 (1-2.99, 3-4.99, 5-9.99-ク
タール), @ やや規模の大きな耕地 と宅地を
購入 した者 (10-29.99,30-49.99ヘクター
ル), ④ 大規模な耕地 もしくは荒蕪地を購入
した者 (50-99.99ヘクタール,100-クター






@) 0-0.09 @ 0.1-0.99 @ 1.0-2.99
@ 3.0-4.99 @ 5.0-9.99 @ 10.0-49.99
(9 50以上




















































購入面積(ha) 購 入 者 数総数(%) 従来からの居住者.占有者 新参入者 不明
16- 29.99101(44.3) 76 25 1+
30- 49.99 64(28.1) 47 17
50 9 38 167 32
100-999.99 23(10.1) 9日 14





















































(2) 第 9条を以下のように修正-- 土地
局長は本法第11条の規定に従って,非占有地
を賃貸 (最長 3カ年)･売却するこ とがで き
る｡
(3) 第11条を以下のように修正-- 居住













































樵入 購入面積(ha) 購 入 者 数
総数 (%) 従来からの居住者 .占有者 新参入者 不明
16- 29.99 43(52.4)1 26 17 1
30- 49.99 22(26.8) ll ll
9農 50- 99.99 ll(13.4) 7 3
園 100-999.99 5( 6.1) 4 1
1,000以上 1( 1.2) 1
合 計 82(100.0) 48 33 1
任早惜16農 賃借面積(ha) 賃 借 者 数 特例扱い
総数 (%) 従来からの居住者 .占有者 新参入者
16- 29.99 303(61.6)∃ 65 238 2
30-.49.995 9 1g;(目 許 三三 662

















































利をもつ ｡ 彼が購入権を放棄 した場合,政府
が専門技師の報告書を保管する｡
(4) ピェダッド農園 (PiedadEstate)で



































































か くして, 1908･1909年 の修道会 領地法
改正が大資本による大規模な土地所有-の















1909年 3月,購入を目的 として最初 にサ
ン ･ホセ農園を訪れたのは,ニューヨークの





のである｡ 当時 ハベマイヤー らは, ニュー
ヨークの一流弁護士 J･H･-モンド (John
HenryHammond)に対 し,フィリピンの土
地法の調査を依頼 していた｡ 調査 の結果,
フィリピンでは会社が無制限に土地を購入す
ることは法律に違反することが判明 した｡そ
のため ハモンドは, 1909年9月 にハベマイ
ヤーらの事業から手を引き,別の弁護士が彼
らの仕事を担当 した [APL 1911:vIIH X]｡
1909年10月,ハベマイヤーらはプール (前
出)をマニ ラへ 派遣 した｡ 彼 はハ ワイや





























































































岸線1,000フィー トを25年間租借 した [ibl'd.:
XI,1215-1217]｡
同社の発起人 は3人 とも,従来か ら砂糖
ビジネスに関与 してきた人物である｡H･







































































関車 7台,荷車 350台,鉄道 ･港用倉庫,工












初年度 4万 トンの甘煮 (作付面積-約 1,000
ヘクタール)を収穫 し,次年度か
ら徐々に作付面積を拡大する予定









ン台に達 した (図3)｡ しかし,こ
れは,製糖工場の甘薦圧搾能力を
フルに活用するために必要な収穫





























































として ミンドロ砂糖会社 (Mindoro Sugar






























































めの,形式的ポーズにす ぎなか ったので あ
る｡





社を買収 した｡ 1932年に ミンドロ砂糖会社
はフィリピン製糖会社 (PhilippineMiling









約 1万 8,000ヘクタールの地価年賦未償還 ･
利子未納額が約57万ペソに及んでいることを
理由に,大司教庁に対 し会社の土地取得制限











政府 は1938年 1月 に再度勧 告を行 い,約
4,000へクタ-ルのうち1,024ヘクタールを
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